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Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : M. Suba’i 
NPM    : 1422010127 
Program Studi  : Ilmu Tarbiyah 
Konsentrasi   : Pendidikan Agama Islam 
 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “PENGARUH 
KOMPETENSI GURU, MEDIA PEMBELAJARAN, DAN DISIPLIN BELAJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIHDI 
MTs NURUL IMAN” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan 
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab saya. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 
 













 Pada saat ini proses belajar dipandang yang aktif dan parsitipatif, kurangnya 
kompetensi guru dalam mengaplikasikan Media Pembelajaran Power Point serta 
kurangnya sarana dan prasarana sekolah, rendahnya disiplin siswa, serta kurang 
optimalnya pengelolaan kelas sehingga menimbulkan pengaruh yang signifikan pada 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Nurul Iman Tanjung Bulan 
Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. 
 Rumusan masalah dalam penenelitian ini adalah: 1). Seberapa besar pengaruh  
antara kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di 
MTs Nurul Iman  2). Apakah ada pengaruh  antara media pEmbelajaranterhadap 
hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih  di MTs Nurul Iman ?. 3). Apakah ada 
pengaru antara disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih  
di MTs Nurul Iman ?. 4) Apakah ada pengaruh  antara kompetensi guru, Media 
Pembelajaran, dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa 
pada Mata Pelajaran Fiqih  di MTs Nurul Iman Tanjung Bulan Kecamatan Kasui 
Labupaten Way Kanan. 
Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh antara 
kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqihdi MTs Nurul 
Iman Tahun Pelajaran. (2) Untuk mengetahui pengaruh antara Media pembelajaran 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqihdi MTs Nurul Iman. (3) Untuk 
mengetahui pengaruh antara disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman. (4) Untuk mengetahui pengaruh 
antara kompetensi guru,Media Pembelajaran , dan disiplin belajar secara bersama-
sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqihdi MTs Nurul Iman 
Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis mengambil 
sampel sejumlah 52 orang, penulis mengambil sampel secara acak tanpa 
menggunakan strata menggunakan teknik sampel random sampling. Teknik 
pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, 
wawancara, dan angket). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisa kualitatif dan kuantitatif. Alat bantu yang dibutuhkan untuk mengolah data 
statistik frekuensi dan prosentase, menggunakan bantuan komputer dengan software 
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